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Реакция людей на цвет имеет глубокие корни в самом человеке. 
Выбор цвета отражает не только психологические качества человека, но 
также гормонный статус. 
Цветовая гамма оказывает значительное влияние на настроение че­
ловека его поведение, способность воспринимать информацию, эмоцио­
нальное состояние человека, вызывает соответствующие изменения в ор­
ганизме, такие как, ускорение пульса, изменение ритма дыхания, скоро­
сти реакции и т. д. Таким образом, несомненно, влияние цвета на работо­
способность человека, а значит, и на процесс обучения. Мы постоянно 
ощущаем на себе сильнейшее влияние цвета, независимо от того осозна­
ем мы это или нет. Несомненно, влияние цвета индивидуально и специ­
фично для каждого человека, но учеными выявлены некоторые общие 
закономерности влияния цвета на человека, знание которых позволит че­
ловеку создать более благоприятные условия для работы и повысить 
производительность труда. 
Цвет может гармонизировать человека, он способен мобилизовать 
его ресурсы, а может успокоить. Цветом можно вылечить, а можно при­
вести в угнетенное состояние. 
Благодаря цвету, мы видим предметы, переживая особые чувства и 
переживания. Поэтому к выбору цветовой гаммы рабочей зоны необхо­
димо подходить с особым вниманием. 
Еще один важный элемент экологического пространства рабочей 
зоны - видеоэкологическая составляющая. Видеоэкология изучает воз­
действие на психику, а через нее - на телесную организацию человека и 
его здоровье - зрительных образов той среды, в которой человек нахо­
дится. 
Исследованиями В.А.Филина в 80-х - 90-х годах и др. ученых дока-
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зано, что разнообразие форм и линий, округлые очертания, комбинации 
различных геометрических фигур способствует более высокой работо­
способности, лучшему настроению, оптимистическим ожиданиям. И, на­
оборот, однообразные по геометрическим формам, преимущественно 
прямоугольные, с многократно повторяющимися элементами архитекту­
ра интерьера помещений, часто используемые вещи и т.д. оказывают не-
гативное, угнетающее воздействие на человека[3, с. 41]. 
Сходные закономерности и в отношении цветовой гаммы: бесцвет­
ное окружение (бело-серо-черное) с ритмично повторяющимися линия­
ми повышает утомляемость человека, понижает эмоциональный на­
строй[4, с. 20]. 
Исходя из этого, для учебных помещений рекомендуется исполь­
зовать краску спокойных тонов, слабой насыщенности. Они обеспечива­
ют лучшую адаптацию зрения к письму, чтению и другим видам дея­
тельности. Неблагоприятное влияние на работоспособность оказывают 
яркие тона. При южной ориентации кабинета выбирают более холодные 
тона краски: светло-серый, светло-голубой, зеленоватый, светло-
сиреневый. При северной ориентации кабинета более теплые: желтовато-
охристые, светло-розовые, бежевые. 
В исследованиях психологов для школьных помещений рекомен­
дуются цвета желтовато-зеленые или желтые до оранжевого. Если окна 
кабинета выходят на юг, то синее и зеленые оттенки также подходят для 
окраски стен. Необходимо учитывать и возраст учащихся – в начальной 
школе использовать теплые тона, а в старших классах более спокойную 
гамму – серо-голубые и серо-зеленые тона [2, с. 17]. Цвет оборудования 
также имеет значение. Так, автор книги «Здоровьесберегающие образо­
вательные технологии в современной школе» Н. К. Смирнов советует 
комбинировать цвет стен и освещение в спортивном зале, чтобы «создать 
различные функциональные зоны в нем, подчеркивая легкость обстанов­
ки возле спортивных снарядов, выделяя «опасные зоны» и т. д.»[5, с. 68]. 
Даже цвет спортивной одежды, по мнению автора, может служить 
фактором, оживляющим обстановку урока физической культуры, и быть 
даже эффективным средством профилактики спортивного травматизма. 
Например, ярко - желтые майки лидера, «майки лидера» вызывают у ре­
бят прилив сил и бодрости, делают из движения более свободными и да­
же безопасными 
Комнатные растения в школьном кабинете играют немаловажную 
роль, они поглощают углекислый газ, выделяют кислород. Многие рас­
тения выделяют фитонциды – химические вещества, уничтожающие бо­
лезнетворные бактерии. 
Растения поглощают вредные газы и вещества, задерживают пыль, 
уменьшают воздействие городского шума. В помещении растения соз­
дают необходимый психоэмоциональный комфорт, являясь чуткими 
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хранителями безопасности и покоя[1, с. 60]. Свое оздоравливающее дей­
ствие растения проявляют путем выделения эфирных масел, которые 
действуют подобно гормонам, проникая в системы организма, влияя на 
эмоции и физические реакции, регулируя их, активизируя защитные си­
лы организма в борьбе против инфекционных заболеваний, стимулируя 
образование лейкоцитов в крови. Определенные эфирные масла имеют 
связьс конкретными органами тела. Например, гераниевое масло активи­
рует кору надпочечников и снимает напряжение, вызванное стрессом, 
апельсиновое используют для борьбы с тревогой, страхом. Монстера, 
дифенбахия – улучшают водно-газовый обмен, хлорофитум – отлично 
очищает воздух. 
Все цветы выделяют фитонциды, которые губительно действуют 
на болезнетворные микробы. Таким образом, возможности оздоровле­
ния воздуха в помещении при помощи комнатных растений просто бес­
предельны. 
При подборе растений в должны быть соблюдены два обя-
зательных условия: 1) запах растений не должен быть очень сильным, 
отвлекающим; 2) присутствие растений в классе не должно вызывать ал­
лергических реакций ни у кого из учащихся. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 
Аннотация: В этих тезисах показана роль социального аспекта фи-
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